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Тема русской природы – неотъемлемая часть творчества любого русского 
писателя и поэта. Природа – это и мир приятных эмоций, и мир детских 
воспоминаний, и воплощение образа Родины, и предмет для размышления о 
вопросах бытия… 
В творчестве любого мастера в слове можно отыскать какие-то строки о 
природе, которые вдохновят нас и окрылят красотой. В есенинских стихах 
оживает каждый листочек, каждая былинка! 
Поэт любил свой родной край, и не только любил, но и знал, потому что 
характер и мироощущение поэта с самых ранних лет складывалось в тесном 
общении с природой. Природа - не только «колыбель», но и поэтическая 
«школа» Есенина. Она - душа его стихов, источник, питающий лирические 
чувства поэта. Поэтому так завораживающе звучат его строки: 
С алым соком ягоды на коже, 
Нежная, красивая была 
На закат ты розовый похожа 
И, как снег, лучиста и светла. 
Природа в ранних стихах Есенина звенит птичьими трелями, загадочно 
шепчет листвой, шумит ливнями, оглушает громовыми раскатами. Его лирика 
наполнена сочными и необычными метафорами: «осень – рыжая кобыла», 
«яблоки зари», «небесное коромысло», «пряжа солнечных дней». Эти яркие 
характеристики природы трогательны и хрупки.  
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Есенинская природа - единый организм, целая вселенная, части которой 
неделимо связаны друг с другом. Одно явление природы изображается через 
другое: «Сыплет черемуха снегом», «Как метель, черемуха машет рукавом». 
«рыжий гусь», «всадник унылый», «желтый ворон кружит, вьется над землей», 
«злат бугор» - это все о месяце, который «жеребенком запрягался в наши сани». 
«Серебряный», «протяжен и глух», «овсяный» - а это о ветре, который треплет 
«под облачной кущей золотую дугу».  
Почти во всех первых стихотворениях Есенина присутствуют религиозные 
образы, тесно переплетающиеся с естеством природы. Здесь мифологические 
сюжеты сочетаются с деталями крестьянского быта и красками природы: 
«благовест ветра», «закадили дымом», «в елях - крылья херувима», «под 
венком, в кольце иголок Мне мерещится Иисус», «взванивают в четки ивы – 
кроткие монашки», «под соломой - ризою выструги стропил».  
Эти мотивы пришли в лирику Есенина, видимо, из слышанных им в 
детстве духовных песен и легенд, они являются выражением черт народного 
сознания. Очень часто автор использует прием передачи событий через 
восприятие ребенка. Он переносит читателей в свое детство, в родную 
Рязанскую область. Читатель начинает смотреть на мир, на всю его красоту 
глазами «желтоволосого ребенка». 
Но растет поэт, и меняется его восприятие мира. В более поздних стихах 
природные образы становятся исповедью поэта. Природа впитывает 
«половодье чувств», умом и сердцем поэт стремился проникнуть в глубокие 
тайны: 
Понятен мне земли глагол, 
Но не стряхну я муку эту... 
Есенин всегда ощущал себя частью этого мира, искал и находил общность 
и отклик в мире природы: 
Подымайте вы, лунные лапы, 
Мою грусть в небеса ведром. 
Звуки, которыми наполнена Природа, Есенин пытается с точностью 
передать в своих поэтических произведениях: «Поёт зима – аукает, мохнатый 
лес баюкает стозвоном сосняка». Звенит не только сосняк, звенит и рожь: «в 
роще по березкам белый перезвон», «А у низеньких околиц звонко чахнут 
тополя». 
Основные цвета есенинских пейзажей - синий, малиновый, золотой. Это 
цвета православной иконописи, от этого вся природная лирика поэта 
приобретает истинно русское, настоящее и такое близкое каждому сердцу 
содержание: «О, Русь, малиновое поле и синь, упавшая, а реку», «Золотою 
лягушкой луна…» и другие. 
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Одно из стихотворений о природе у Есенина - «Спит ковыль». Начинается 
оно с яркого олицетворения - «спит ковыль». Ковыльные степи - богатство, 
достоинство средней полосы России. Волны колышущихся на ветру колосьев 
создают впечатление безбрежного моря, бесконечности. Такая она, страна 
лирического героя. Сейчас ковыль «спит», спокойствие и безмятежность 
опустились на землю, лишь насыщенный, терпкий аромат луговых трав 
щекочет ноздри. 
Лирика Есенина многопланова и разнотемна. Но и в начале своего 
творческого пути, и позднее, когда «мечтатель сельский» превратился в 
«высококлассного поэта», он не перестал быть певцом деревни. В его 
творчестве почти нет городских пейзажей. Есенин до конца остался верен 
своему предназначению - проставлять крестьянскую, деревенскую, истинную 
Россию. 
Тема природы проходит через все творчество С. Есенина, является его 
основной составляющей. Например, в стихотворении «Русь» он очень ласково 
говорит о русской природе: 
Заневестился кругом 
Роща елей и берез, 
По кустам зеленым лугом 
Льнут охлопья синих рос… 
А как красиво поэт описывает зарю: «Выткался на озере алый свет 
зари…». 
Месяц у Есенина — «кудрявый ягненочек», который «гуляет в голубой 
траве», «за темной прядью перелесиц, в неколебимой синеве». 
Можно сказать, что тема природы раскрывается почти во всех 
стихотворениях С. Есенина, причем поэт не просто описывает все то, что его 
окружает, но и сравнивает природные явления с человеческим организмом: 
«васильками сердце светится, горит в нем бирюза». 
Поэт «одурманен весной», когда «сыплет черемуха снегом, зелень в цвету 
и росе, в поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе». В стихотворении 
«Край любимый! Сердцу снятся…» С. Есенин говорит: 
Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных, 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных… 
Поэт с любовью описывает природу родного края, сравнивая ивы с 
кроткими монашками. 
Над окошком месяц. Под окошком ветер. 
Серебристый тополь серебрист и светел. 
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В стихотворениях С. Есенина природа живая, одухотворенная: 
О, сторона ковыльной пущи, 
Ты сердцу ровностью близка, 
Но и в твоей таится гуще 
Солончаковая тоска. 
Она о розовом тоскует небе и голубиных облаках. 
Но не от холода рябинушка дрожит, 
Не от ветра море синее кипит. 
Напоили землю радостью снега… 
Описания природы у Есенина не похожи ни на какие другие: у него «тучи 
с ожереба ржут, как сто кобыл», «небо словно вымя», «как пес, пролает за 
горой заря», «струится с гор зеленых златоструйная вода», «облаки лают, ревет 
златозубая высь…». 
Родная природа для поэта — это «море голосов воробьиных» и 
«…золотеющая осень, в березах убавляя сок, за всех, кого любил и бросил, 
листвою плачет на песок». Но Есенин говорит о себе, что он-то здесь 
«случайный гость» «на горах твоих, земля». А на земле «широки леса и воды, 
крепок взмах воздушных крыл, но века твои и годы затуманил бег светил». 
Поэту в «окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы» — он 
прощается с родной природой, которую любит до глубины души, ведь «все 
пройдет, как с белых яблонь дым», потому что «все мы, все мы в этом мире 
тленны, тихо льется с кленов листьев медь…» И просит поэт: «Не шуми осина, 
не пыли, дорога, пусть несется песня к милой до порога». 
Читая стихи С. Есенина, чувствуешь, что слова в его стихотворениях идут 
от самого сердца, потому что только если очень любить природу своего края, 
своей Родины, можно написать такие слова: 
Черная, потом пропахшая выть! 
Как мне тебя не ласкать, не любить? 
Выйду на озеро в синюю гать, 
К сердцу вечерняя льнет благодать… 
Описывая природу, С. Есенин подбирает для ее описания вроде бы 
простые слова, но они звучат, как песня: 
Топи да болота, 




Меж лесных кудрей, 
Темным елям снится 
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Гомон косарей…» 
И слухают ракиты 
Посвист ветряной… 
Край ты мой забытый, 
Край ты мой родной! 
Можно сказать, что тема природы в произведениях С. Есенина 
раскрывается через душу природы, он сравнивает ее с человеком, с его 
чувствами. Картины природы, увиденные в детстве, навсегда остались в памяти 
поэта, потому и спрашивает он сестру: «Как живет теперь наша корова, грусть 
соломенную теребя?», «Отгорела ли наша рябина, осыпаясь под белым 
окном?». 
Природа в стихотворениях С. Есенина живая, она думает, плачет, грустит 
и смеется. В заключение скажем словами С. Есенина: 
Жить нужно легче, жить нужно проще, 
Все принимая, что есть на свете. 
Вот почему, обалдев, над рощей 
Свищет ветер, серебряный ветер. 
«Моя лирика жива одной большой любовью - лю¬бовью к родине»,- так 
говорил Сергей Есенин о своем творчестве. А образ родины для него 
неразрывно свя¬зан с родной природой. Русская природа для Есени¬на - это 
вечная красота и вечная гармония мира, вра¬чующая людские души. Именно 
так воспринимаем мы стихи поэта о родной земле, именно так, возвы¬шенно и 
просветленно, действуют они на нас: Вяжут кружево над лесом в желтой пене 
облака. В тихой дреме под навесом слышу шепот сосняка. Поэт как бы говорит 
нам: остановитесь хотя бы на мгновенье, посмотрите на окружающий вас мир 
кра¬соты, послушайте шелест луговых трав, песню ветра, голос речной волны, 
посмотрите на утреннюю зарю, предвещающую рождение нового дня, на 
звездное ночное небо. Живые картины природы в стихах Сер¬гея Есенина не 
только учат любить красоту родной природы, они закладывают нравственные 
основы на¬шего характера, делают нас добрее, мудрее. Ведь че¬ловек, 
умеющий ценить земную красоту, уже не смо¬жет противопоставить себя ей. 
Поэт любуется родной природой, наполняя свои строки нежным трепетом, 
отыскивая яркие, неожиданные и в то же время очень точные сравнения: 
За темной прядью перелесиц, 
В неколебимой синеве, 
Ягненочек кудрявый — месяц 
Гуляет в голубой траве. 
Часто применяя характерный для его лирики при¬ем олицетворения 
природы, Есенин создает свой не¬повторимый мир, заставляя нас увидеть, как 
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«месяц, всадник унылый, уронил повода», как «дремлет взрытая дорога», а 
«тонкая березка ... загляделась в пруд». Природа в его стихах чувствует, 
смеется и грустит, удивляется и огорчается. 
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